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7 мая в актовом зале социально-теологического факультета БелГУ 
состоялась встреча с профессором истории колледжа Мэриан штата 
Висконсин США господином Дэвисом Клеренсом. Темой лекции была 
религиозная ситуация в Америке. Эта тема является довольно 
актуальной и интересной для студентов-теологов, так как многие новые 
религиозные объединения, которые в настоящее время распространены 
в России, берут свое начало в США. 
В начале своего выступления гость факультета дал историческую 
справку о появлении некоторых религий и религиозных объединений на 
территории США. В Америке существует множество верований и культов: 
буддизм, ислам, православие, протестантизм, католицизм, масонство, 
баптизм, иудаизм и т. д. 
Господин Клеренс отметил, что праздник Рождества в Америке стал 
мирским событием, не связанным ни с какой религией. Он ничем не 
выделяется, но сливается с другими праздниками. А самыми активными 
миссионерами-проповедниками, которых часто можно встретить на улицах 
американских городов, являются масоны и «Свидетели Иеговы». 
Несмотря на то, что церковь и государство в Соединенных Штатах 
отделены друг от друга, в школах могут создаваться различные религиозные 
клубы, издаются газеты с религиозным содержанием. Г-н Клеренс также 
заметил, что на американских долларах есть надпись: «IN GOT WE TRUST», 
что означает - «В Бога мы веруем». 
После познавательной лекции студенты задавали гостю наиболее 
волнующие их вопросы. Например: ведется ли государством какая-либо 
работа по религиозному воспитанию детей в школах? Ответ: государство не 
оказывает давления на детей в связи с четким разделением государства и 
церкви. Но дети могут, как говорилось выше, создавать свои религиозные 
клубы, посещать молитвенные служения в то время, которое установлено 
религиозной практикой их вероисповедания. На вопрос: какое место в США 
занимает масонство, какое оно влияние оказывает на политику, г-н Клеренс 
ответил, что это просто протестантская секта и она не имеет какого-либо 
социального влияния. Также, по мнению профессора, среди американских 
ученых значительное количество верующих людей. 
В конце беседы-лекции Дэвис Клеренс уже на русском языке 
поблагодарил всех присутствующих за внимание. 
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